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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРllСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследоваин11. Системные преобразования современного об­
щества должны обеспечиваться коренными изменениями в педагогическом образо­
вании. Социальный заказ требует формировать у педагога способности к поиску, 
анализу информации. ·л~ания и опыт педагогической деятельноС111 в информацион­
ной среде. необходимые в подготовке кадров для наукоемкого производства. 
Данное исследование нацелено на разработку педагогических основ r1роекn1-
рования и реализации содержания педагогического образования, соответствующих 
условиям развития информационного общества и инновационного производства. 
Его ак-rуальность вызвана переходом к новым образовательным стандартам. регла­
ментирующим профессиональную компетентность педаruга. необходимую, во­
первых, для реализации современного педагогического процесса, во-вторых, для его 
комш1ексного совершенствования и , наконец, для осуществления собственной про­
ектировочной деятельности субъектами образовательного процесса. 
Прое1<111рование и реализация содержания образования опирается на информа­
ционные потоки, понимаемые с позиции обеспечения информацией взаимодействий 
:-.~ежду образовате.1ьны:-.1и организациями и социумом, меж_ду руководящими струк­
турами и струк-rурными подразделениями, между студентами и преподавателями, а 
также другими субъектами и источниками информации, значимыми для образова­
тельного процесса. Совокупность информационных потоков, их взаимосвязи и не­
обходимые преобразования имеют сущностную значимость для проектирования со­
держания педагогического образования и для его реализации в обновленном обра­
зовательном процессе. 
В обновлении содержания образования полезен также анализ накопленного 
прогрессивного педагогического опьrrа, подходов и технологий, наиболее успешно 
реализованных в различных областях общественного развития. Следует отметить 
стремление к применению в педагогической практике опыта результативного раз­
вития систем в экономической сфере. осушествляемого на базе логистики как тео­
рии координации и управления материальными и сопутствующими нм информаци­
онными потока\lи. Вместе с тем , необходимы целостные теоретические и методоло­
гические психолого-педагогические научные исследования, а также педагогическая 
интерпретация положений логистической теории в проектировании содержания пе­
дагогического образования на основе интеграции информационных потоков. Соци­
альный заказ обеспечивается при использовании логнстических механизмов в про­
скrировании содержания образования , которые спосоос"ТВуют поэтапной организа­
ции и упорядочению обмена информацией между образовательными организация­
ми и потребителем . Интеграция информационных потоков может стать как требо­
ванием , так и выверенной внутренней сущностью содержания образования. rаран­
тнруюшей успешность реализации образовательного процесса. подразумевающей 
не столько смену количественных показателей, в числе которых продолжительность 
обучения и набор дисциплин, как его качественное обновление. 
При этом 1юL1ановка и решение проблемы проектирования и реализации со­
держания педагогического образования на основе интеграции информационных по­
токов требует научного и :жсnериментальноrо обоснования, осуществл11емого в 
проблемном nоле педагогической науки . 
Сскто11иие разработаииоСllt пробJ1емы ис:следоваиия. Наиболее значимыми 
в раскрытии ведущих подходов. процедур и технологий проектирования содержа-
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ния педаrоmческого образования представляются труды отечественных ученых 
В.И. Заrвязинского, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, посвященные интегра­
ционным процессам в развитии образовательной системы, труды А.Н. Леонтьева и 
С.Л. Рубинштейна, посвященные пониманию деятельности и личности, а также 
труды Б.С. Гершунскоrо, ИА. Колесниковой, ВА. Сластенина, посвященные ак1)'­
альным и позитивным преобразованиям содержания совремеююго образования. 
Кточевые задачи обноапения содержания подготовки современного педаrоrа, 
адекваmого современному этапу развития общества и образования, понимаются в 
контексте концепции развития Российской Федерации «Стратеrия-2020». 
Следует также отметить ряд подходов к проектированию содержания педаго­
гического образования, раскрьrrых в научной литерЗ'I)'ре: концеmуально определе­
ны подходы к проектированию содержания в диверсификационной системе образо­
вания (В.И. Байденко, В.П. Беспw~ько, В.С. Леднев и др.); исследованы проблемы 
систематизации содержания образования (В.В. Краевский, ИЯ. Лернер, 
М.Н. Скаткин и др.) и оптимизации процесса обучения (С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, И.П. Подласый и др.); разработана модель педагогической систе­
мы (Н.В. Кузьмина, П.И. Пидкасистый); исследованы вопросы педагогической ин­
теграции в теории и практике образования (В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, 
Г.И. Ибрагимов, Ю.С. Тюнников и др.). 
В проблемном поле педагогической науки находят свое место идеи, раскрыва­
ющие возможности и перспеlСfИВЫ интеграции информационных потоков. В первую 
очередь, это базовые положения образовательной лоmсrики (ВА. Денисенко, 
В.М. Лившиц), основания и пути применения в образовании средств информацион­
ных и коммуникационных технологий (Г .В. Ившина, Т.А Лавина, И.В. Роберт и 
др.), условия создания и реализации информационно-образовательной среды 
(Г.И. Кирилова, И.Ш. Мухаметзююв и др.), дидактические системы инновационной 
подготовки специалистов в информационной области (И.К. Нуриев, 
И.Г. Овчинникова и др.), пути организации документооборота на основе информа­
ции и информационных потоков (Ю.Н. Дрешер, ЮА. Конаржевский и др.). 
Зарубежные ученые раскрывают отдельные, значимые для данного исследова­
ния, вопросы на технологическом уровне, в том числе, описывают процессы инте­
грации в области содержания образования (А. Блум, Г. Винтроп и др.), выделяют 
психофизиологические основания интеграции в учебно-познавательной деятельно­
сти (Дж. Брунер, А. Кассаковски и др.), учитывают особенности обучения в совре­
менной образовательной среде (Л. Инrлиш, Ж. Форман и др.), сложности использо­
вания информационных образовательных ресурсов (Р. Уотерс, Дж. Бэррос и др.), 
вопросы информационно-средовых взаимодействий субъектов образовате.'!ъного 
процесса (Дж. Андерсон, В. Скзtшанд и др.) 
В то же время, можно констатировать недостаток работ, раскрывающих сово­
купность вопросов проектирования и реализации современного содержания педаго­
гического образования, соответствующего требованиям рьrnка труда, инновацион­
ного наукоемкого производства и новых образовательных стандартов к качеству 
профессионально!! подготовки специалистов дrIЯ системы образования. 
Педагогическая практика современного периода развКIЮ1 российской системы 
образования характеризуется приюuшиальными изменениями требований к буду­
щему педагоrу и поиском путей, обеспечивающих не только становление профес-
сионально-ценн0С1Ной ориентации его с рми-
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индивидуальных профессионально-образовательных трае1ПОрий. Вместе с тем, в 
соответствующем опьпе пракrnческой деятельности констатируется недостаточное 
внимание к обновлению содержания подготовки педагоr-а и раскрытию ее приори­
тетных направлений в условиях развития информационного общества и инноваци­
онного производства. Все 1то диктует лотребность поиска новых подходов к проек­
тированию содержания педагогического образования, способнот сбалансировать 
информационные потоки в образовательной среде вуза. 
Для образовательной практики характерно сохранение прежних стереотипов в 
отношении реализации вариативных профессиональных функций педагога, осу­
ществляемых без должного учета современной информационной специфики обра­
зовательной среды. Проектирование содержания педагогического образования свя­
зано с решением лроблем, среди которых, во-лервых, актуальная потребность в вы­
сокопрофессиональных специалистах системы образования; во-вторых, необходи­
мость реализации качественно нового образования студентов - будущих педагогов, 
ориентированных на поиск новых знаний, их непрерывное поrюлнение и осуществ­
ление лрофессионально-ориентированных функций в информационно­
образовательной среде. Информационная основа проектирования содержания педа­
гогического образования предполагает учет взаимосвязи и взаимозависимости ин­
формационных потоков. 
Обозначенные аспекты отечественного и зарубежного опыта в части суще­
ствующих требований к содержанию образования, с одной стороны, а с другой, ре­
ализующих их информационных потоков и реальной результативности педагогиче­
ского образования, позволяют выявить рассогласования, раскрываемые по уровням 
проектирования и реализации содержания педагогического образования. 
Методологический уровень: возрастающие требования к педагогическому об­
разованию недостаточно обеспечены теоретическими положениями в части соот­
ветствия процесса его проектирования интегративному развитию информационного 
общества и инновационного производства. 
Теоретический уровень: концептуально не обоснована и организационно не 
раскрыта декларируемая нацеленность педагогического образования на проектиро­
вочные компетенции в контексте акrуальных потоков образовательной информа­
ции. 
Методический уровень: обеспечение содержания педагогического образования 
не имеет технологической основы и не адекватно раскрывает функции субъектов 
образовательного процесса. 
Совокупность отмсчс1шых рассогласований между необходимым и фактиче­
ским содержанием педагогиче~.:кого образования, проямяется в недостаточной его 
координации с востребованным качеством подготовки педагога и является след­
ствием неупорядоченности и слабой координации информационного сопровожде­
ния его проектирования и реализации. 
В обобщенном виде можно вьщелить ведущее для данного исследования про­
тиворечие между общественной потребностью в педагоге с высокой профессио­
нальной компетенnюстью и 011ы1uм информационной деин::льности, способном го­
товить кадры для инновационноru производства, и недостаточной разработанно­
сn.ю научно-педагогических основ прое~пирования и реализации содержания педа­
гогического образования, учитывающих интеграционную сущность информацион­
ных потоков, адекватную условиям развития информационного общества. Необхо­
димость преодоления данного противоречия определяет педагогическую проблему, 
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решение которой может бьm. найдено при совместном рассм01рении вопросов про­
ектирования и реализации содержания педагогического образования и положений 
лоmсmчесхой теории, рассм~nриваемых в проблемном поле педаrоrическоii науки. 
Вьtделенное ведущее противоречие задает направление научно-
исследователъского поиска и обусловливает проблему исследовав.и11: каковы 
научно-педаrоmческие основы проектирования н реализации содержания педагоги­
ческого образования в условиях развития информационного общества и инноваци­
онного производства. 
Цель исследоваиНJ1: разработать научно-педагогические основы проектирова­
ния и реализации содержанИJJ педагогического образования на базе интеграции ин­
формационных потоков. 
Объект исследоваКИJ1: содержание педагогического образования в условиях 
развития информационного общества и инновационного производства. 
Предмет исследованu : теоретико-методолоrические основания, модель, тех­
нолоmя, принципы и педагогические условия проехтирования и реализации содер­
жания педагогического образования на основе интеграции информационных пото­
ков, а также его методическое обеспечение, адекваmое развитию информационного 
общества и инновационного производства. 
Гипотеза исследования. Научно и методически обеспеченное проектирование 
и реализация содержания педагогического образования будут эффективными, если: 
- методолоmя обоснованной интеграции информационных потоков будет 
строиться на базе педагогически интерпретированноrо информационно­
лоrистического подхода; 
- принципы проектирования к реализации станут ведущпм компоне1ПОм мо­
дели, обеспечивающей кнтеrративный характер содержания педагогического обра­
зованНJ1 в информационно-образовательной среде; 
- основанием дифференциации информациоRИЫХ потоков стануr уровневые 
компоне!ПЫ педагогической системы, содержательно детализированной с учетом 
динамики образовательной информации; 
- разработанная технология будет иtrrегрировать информационные потоки 
внешнего и внутреннего котуров проектирования и раскрываться в методически 
обеспеченном выборе вариативной ло111стнческой траектории проектирования и ре­
ализации содержания педагогического образованИJJ. 
В соответствии с целью, обьеJСГОм, предметом и выдвинутой пmотезой опре­
делены задачи исследования: 
1. Выявить основания исследования: тендеIЩИи педагогического образования, 
требования к его содержанию, а также особенности его проектирования. 
2. Раскрыть принwmы проектирования и реализации содержания педаго111че­
ского образования на основе mm:rрации информационных потоков. 
3. Обосновать дифференциацию и икrеграцию информационных потоков в 
проектировании и реализации содержания педагогического образования. 
4. Построить модель проектирования и реализации содержания педагогическо­
го образования на основе nедагоr11Чески выверенного информационно­
лоrистическоrо подхода. 
5. Раскрьпь педагогические условия проектирования и реализации содержания 
педагогического образования. 
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6. Разработать технологию и экспериментально апробировать науч110-
методическое обеспечение проектирования и реализации содержания педuгогиче­
ского образования на основе интеграции информационных потоков. 
Теоретико-метоцолоmческая база исследования. Теоретической основой 
исследования высrупили: теория проектирования педагогических систем; теория 
развития личности и теория деятельности; теория интеграции информационных по­
токов, теория информатизации образования и развития информационной среды. Ис­
следование опирается на кдючевые положения: о проектировании учебного процес­
са (С.И. Архангельский, Н.С. Талызина); о струкrуре и сущносm образовательной 
среды и образовательного пространства (Ю.С. Мануйлов, Н.11. Селиванова); о влия­
нии процессов информатизации на управление системой образования и ее развитие 
(И.В. Роберт). 
Методо,1огическую основу исследования составили: теория научного позна­
ния, теория увеличения ценнос:.,-ти и значимости информации в современном мире, 
принципы диалектического единства теории и практики. Исследование основывает­
ся на теории интеграции 11ауки и образования (А.Я. Данилюк, А.В. Непомнящий. 
в:r. Фоменко); на системном подходе и теории систем (Ю.К. Бабанский, 
В.11. l:iеспалько); на ведущих положениях экономической логистики (российские 
ученые - В.И. Сергеев, А.И. Семененко, зарубежные ученые - С. Моллер, 
Д. Зриксон); на основах теории управления стшювленисм и развитием педагогиче­
ских систем (В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский. П.И. Третьяков); на ведущих 
положениях образовательной логистики (В.А. Денисенко, Ю.В. Крупнов, 
В.М. Лившиц); на концепrуальных клеях интеграции науки. образования и произ­
водства (М.Н. Берулава, Г.В. Мухаметзянова, Г.И. Ибрагимов); на концспrуальных 
идеях формирования и функционирования здоровьесберегающей информационно­
образовате.пьной среды учебного заведения (И.Ш. Мухаметзянов, И.В. Роберт). 
Среди нодходов к реализации профессионального образования, определяющи­
ми основания для проектирования содержания педагогического образования. особо 
следует выделить: компетентностный (И.А. Зимняя. А.В. Хуторской). личноспю­
ориентированный (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская), социально-личностный 
(А.К. Маркова, Г.В. Мухаметзя1юва), функционально-деятельностный (А.А. Деркач. 
Н.В. Кузьмина). информационно-средовый (Г.И. Кирилова) и логис:.,·тичсский 
(В.А. Денисенко). 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использо­
вались следующие методы исследования: 
- теоретические: сравнительный анализ философской и психолоrо­
педагогической литературы по проблемам проектирования и реализации содержа­
ния педагогического образования; моделирование интеграционных процессов об­
ществе и образовании; изучение опыта педагогического проектирования содержа­
ние образования; обобщение и систематизирование отечественного и зарубежного 
опыта информационного взаимодействия в образовательной среде педагогических 
вузов и др; 
- :эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, анкеmро­
вание, экспертная оценка. педагогическое наблюдение. интервьюирование, монито­
ри11г процесса обучения и результатов, обсуждение и оценка дипломных и курсо­
вых работ, аналиmческий обзор индивидуа..1ыю-творческих отчетов по заданиям, 
анализ информационных взаимодействий сrуде1пов и преподавателей; 
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- статис-mческие: маrем~rrическая обработка и анализ результатов исследо­
вания. 
ОnЬП110-экспернмеtпаJJьнu база исследован1111. Исследование осуществля­
лось в Инсппуте педагогики и психологии профессионWIЬного образования Рос­
сийской академии образования (г. Казань) (2006 - 2013 rт.). Опытно­
экспериментальная работа проводилась в Академии социального образования 
(АСО) на факультете педагогики и психологии (2006 - 2013 rт.); в Татарском госу­
дарственном гуманитарно-педагоrическом университете на факультете психолого­
педаrогического образования (2006 - 2010 rr.); в Казанском (Приволжском) феде­
ральном университете в Инстmуте педагогики и психологии (201 О - 2013 rr. ). 
Эrапы исследованнJ1. В соответствии с логикой исследования эксперимен­
тальная работа п~:юводилась в четыре этапа. 
Первый этап (2006 - 2007 rт.) - ориекrи~:ювочно-поисковый. На первом этапе 
ПJЮВОдились: изучение и анализ философской и психолоrо-педаrоrической научной 
литера'!)'ры по п~:юблеме исследования; анализ, экспертная оценка и обобщение 
опыта реализации содержания педагогического образования в ~:юссийских и зару­
бежных вузах; анализ терминологического аппарата; накопление опьrrных и экспе­
риментальных данных; выделение п~:ютиворечий; п~:юmозИJХ>вание диагноС'ПiЧеско­
го инструментария; вьщвижение гипотезы и обоснование методологии исследова­
тельской работы. 
Вто~:юй этап (2007 - 2009 гг.) - аналитика-теоретический. На ВТОJЮМ этапе раз­
рабатывалась информационно-лоrистическая концепция ПJХ>екти~:ювания и реализа­
ции содержания педагогического образования. В ходе экспериментальной деятель­
ности, на основе наблюдения, осмысления и анализа практики преподавания в вузе, 
определялись основания, обеспечивающие эффективность педагогического образо­
вания; п~:юверялась rипотеза, и уrочнялись методы исследования; ПJЮВОдилась кор­
рекция подходов к ПJХ>еКТИJЮванИЮ содержательного аспекта педагогического об­
разования. 
Tpernй этап (2009 - 2011 rт.)- технологический. На третьем этапе осуществля­
лась разрабо11Са диаrноС11fЧеских методик, мониторинг и обобщение задач исследо­
вания и систематизация базовых положений диссертации. ПJЮводился анализ (ко­
личественный и качественный) экспериментальных данных; формулиJI0Ва11ИСЬ тео­
ре~.11ческие вьшоды. Бьmа разработана технология и созданы практические реко­
мендации по ее внедрению; выявлялись и ПJЮверялнсь базисные и вариативные ло­
rистические траектории п~:юектИJХ>вания содержания педагогического образования, 
велась подготовка методических разработок, обеспечивающих ПJХ>еКТИJЮВЗНие со­
держания на УJЮВНЯХ профиля подготовки, учебной дисциплины, учебной темы и 
уровне формируемых компетенций. 
Четвертый этап (2011 - 2013 rт.)- экспериментально-обобщающий. На четвер­
том этапе обоснована эффективность интеграции информационных потоков в ПJЮ­
екти~:ювании и реализации содержания педагогического образования, результаты 
уточнены и ап~:юбИJХ>ваны в экспериментально-исследовательской работе, получено 
подтверждение необходимости учета ведущих положений логисп~ческой теории 
при ПJIOelC'I1!JI08aнИИ и реализации содержания педагогнческоrо образования в усло­
виях развития информационного общества и инновационного п~:юизводства; опуб­
ликованы монографии и статьи. 
НаучнаJ1 новизна исследования. 
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1. Разработаны методологические основания nроектирования и реализации 
содержания nедагогического образования на базе интеrраuии информационных по­
токов, сnособствующей уnорядочению обмена информацией между образователь­
ными организациями и nотребителем, nозволяющей совершснствоваn. образова­
тельный процесс адекваnю динамическому развитию информационного общества и 
наукоемкого инновационного nроизводства 
Выделены тенденции nедагогического образования, значимые для nроектиро­
вания е1·0 содержания. которые проявляются в доnолнении оnыта образовательной 
деятельности оnытом освоения и исnользования механизмов nроектирования обра­
зовательного nроцесса Оnределены инвариантные требования к содержанию nеда­
гоrического образования, раскрытые в его уровневой струкrуре. 
В качестве базового подхода к nроектированию и реализации содержания nе­
дагогического образования nредложен, педагогически выверен и раскрыт информа­
ционно-логистический подход. задающий цели и результаты проектирования и реа­
.1изации содержания nедагоrического образования. С nозиции nедагогической 
науки вскрыта нацеленность информационно-логистического nодхода на обесnече­
ние своевременности и качества формируемых комnетенций как составляющих со­
держания педагогического образования, их координируемой реализаuии в образова­
тельном процессе и востребованности инновационным производством. 
2. Выделены и положены в основу авторской концепции принципы проектиро­
вания и реализации содержания педагогического образования, вскрывающие его 
интегративный характер в контексте взаимодействия с наукой, nроизводством и со­
циумом и раскрывающие внешнюю и внутреннюю целостность содержания педаго­
гического образования. 
Принцип реальной потребности и конкурентоспособности личности раскрыва­
ется в интегративном взаимодействии производства и образования. Принцип дея­
телыюстной основы и когнитивного опережения раскрывается в интегративном 
взаимодействии науки и образования. Принцип системных взаимодействий и со­
вершенствования среды раскрывается в интегративном взаимодействии социальной 
сферы и образования. 
3. Обоснована классификация информационных потоков. предnолагающая их 
интеграцию и дифференциацию, во-nервых, с учетом реализуемых компонентов 
педагогической системы и. во-вторых, с учетом внешнего и внутреннего характера 
информации. Системообразующее значение интеграции инфор~-.шщюнных потоков 
в проектировании и реализации содержания педагоrическо1·0 образования характе­
ризуется его информационно-средовой спецификой. Основанием дифференциации 
информационных потоков на нор«ативные, когнитивные, методичесJ.."Uе, технол(}­
?ические. регулятивные и рефлексивные явилась логическая структура педагогиче­
ской системы проектирования и реализации содержания педагогического образова­
ния. При эmм nотоки внешнего контура нацелены на выявление требований соци­
ального заказа, а потоки внутреннего контура обеспечивают своевременное и каче­
ственное формирование каждой комnетенции в струКl)'Ре системы педагогического 
образования. а их результативность обеспечивается совокупностью требований к 
проектированию содержания педагогического образования. построенных на базе 
nедагогически интерnретированных лоrистических положений. 
4. Построена информационно-логистическая модель проектирования и реали­
зации содержания nедагогического образования, сущность которой заключается в 
раскрьrrии комnонентной струкrуры nедаrоrической системы. как основания диф-
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ференциации информационных потоков. На уровне целеit и моmвов детализация 
содержания обраэованIОI осущесrвляетса в струкrуре нормативной информации, а 
ца уровне состава и структуры содержания образования - в стру!С'I)'ре коrnитивной 
информации, раскрываемой во внешнем и внутреннем коmурах через информацию 
о востребованных и формируемых компетенциях; на уровне форм, методов и 
средсrв обучения, детализация осуществляется в струкrуре методической и техно­
ло11tЧескоА информации; на уровне обеспечения качества (результат) и обраnюй 
связи детализация осущесrвляется в струК1Уf!е реrуЛJ1ТКВной и рефлексивной ин­
формации. 
Описаны направления вертихалыюй, гори:юнтальноА и коМIUiексной интегра­
ции информационных потоков и вскрыта их значимость в процессе проектиров!IНЮI 
и реализации содержания педаrо11tЧеского образования. 
5. Выделены педаrоrические условия проектирования и реализации содержа­
ния педагогического образования. имеющие лоrnстическую и информационную ос­
нову и раскрывающие вЬШJеназванные принципы. Условие выбора адекватного пе­
риода и срока обучения является ведущим в их раскрьrmи. 
Совокупность педагоmческих условий проектирования содержания педагоги­
ческого образования выделена на основе интерпреmрованных с позиции системы 
образования и образовательного процесса ведущих лоrистических положений и от­
ражает результапmностъ использования выделенных информационных потоков: а) 
обеспечение требуемого содержания образования в полном объеме и гарантия его 
необходимого качества, отобранного с позиции интеграции науки, образования и 
производсmа; б) детализация проектирования на каждом из уровней содержания 
(профиля подготовки, учебной дисциплины, темы и осваиваемых компетенций) и 
реrулирование его необходимого для усвоения количества с пооиции обоснованных 
перелепив и зоны ближайшего развиmя; в) учет индивидуальных запросов кон­
кретного субъекта образовательного процесса - в том числе преподавателя и сrу­
дента и четкое следование нормэ:rивам, регламентирующим образов~пельный про­
цесс. 
В качестве первоА груШlы условий реализации содержания педаrоrического 
образования выделены условия, имеющие лоmстическую основу: а) восq>ебован­
ность целей и содержания подготовки современного педагога при формировании 
знаний педагога к момеН1)' его выпуска; б) оперативность подбора форм и методов, 
акгуалюирующих учебный опыт и способности будущего педагога при выделении 
приоритетных компетенций в струК"IУре социWIЬного заказа; в) своевременность и 
качество обратной связи при осущеС"ПIЛении собственного процесса планирования. 
В качестве второй группы условий реализации содержания педагоmческого 
образования, имеющих информационную основу, выделены: а) согласованность со­
держания учебного материала с алrориu.юм его изложения при формировании зна­
ний педагога, востребованных к моменrу его въmуска; б) а!С'I)'альность учебного ма­
териала на базе обьективноlt информации при выделении приоритетных компетен­
циА в струкrуре социального заказа; в) специфичность содержания педагогического 
образования при осуществлении собственного процесса планирования на базе учета 
его информационно-средовых особенностей. 
6. Разработана информационно-лоmстическая тexнoлollUI проектирования и 
реализации содержания педагогического образования на основе интеграции инфор­
мационны.х потоков. Технология опирается на информационные потоки внешнего и 
внуrреннего кшrrуров педаrоmческой системы и учитывает различные формы ин-
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формаuионно-сре;ювые взаимодействий субъектов образователыюru проuесса. 
Технолоr·ин описывается совокупностью приемов, среди которых таксономическое 
описание компетенuий как uели и результатов педагогического образования и рас­
становка приоритетов педагогического образования. Реапизовано интеграuионное 
методическое обеспечение реализаuии, апробаuии и совершенствования содержа­
ния 11едагогического образования с учетом информаuионных потоков, которое 
опрсде.1яет эффективное использование вариативных траекторий вертикальной. ю­
ризонтальной и комплексной интеграuии содержания педаюгическою образования. 
Теоретическая значимость исследования. 
1. Доказана педагоmческая uелесообразность конuепl)'альных положений и 
ведущих идей интеграции информаuионных потоков, расширяющих границы ин­
формационно-средового и логистического подходов применительно к проектирова­
нию и реализации содержания педагогическою образования на уровнях: профиля 
подготовки будущего педагога, содержания учебной дисциплины и ею раскрытия в 
струКl)'ре учебной темы. а также в содержательном наполнении осваиваемых ком­
петенций. 
2. Изло.жены принципы проектирования и реализации содержания педагогиче­
ского образования на основе интеграции информационных потоков. Принципы от­
ражают обусловленность процесса проектирования и реализации как положениями 
педагогической науки, так и специфическими акцентами их рассмотрения с точки 
зрения развития информационного общества и инновационного производства, и 
имеют интегративную основу, отражающую единство и специфичность внешней и 
внутренней сторон содержания педагогическою образования, отраженного в ин­
формационных потоках. 
3. Применительно к проб.1еме исследования обоснованно выделены, диффе­
ренцированы и результативно использованы информационные потоки (норматив­
ные. когнитивные. методические, технологические. регулятивные и рефлексивные), 
соответствующие деятельностной структуре проектирования и реализации содер­
жания образования как педагогической системы, включающей процедуры опреде­
ления целей. состава и структуры. форм и методов, технологий и средств обучения 
и контроля, а также обрспной связи. Установлена эффективность проепирования и 
реализации содержания педагогического образования на базе обоснованного выбора 
вариативных траекторий вертикальной. горизонтальной и комплексной инте1-рации 
информационных потоков. обеспечивающих динамичный характер содержания пе­
дагогического образования. 
4. Раскрыты возможности формирования педагога, способного готовить кад­
ры для инновационного производства, включенного в процесс проектирования и ре­
ализа11ии содержания дисциплины. успешно использующего доступную и добыва­
ющего недостающую информацию во внешнем и внутреннем контурах информаци­
онно-образовательной среды. 
5. Изучены взаимосвязи и специфика использования внешнего и внутреннего 
контура, отраженные в информационно-логистической модели проектирования и 
реализации содержания образования. Внешний контур отражает требования соци­
ального заказа и накопленный опыт его обеспечения, а внутренний контур - фор­
мирования компетенций будущего специалиста. 
6. Обосновано положение о детерминирующей роли инновационного характе­
ра изменений в содержании образования для выбора эффективной траектории его 
проектирования. которое получило подтверждение в модернизированной техноло-
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гии проектирования и реализации содержания педагогического образования. При 
этом на основе интеграции информационных потоков инновационный характер из­
менений находит отражение в формах информационно-средовых взаимодействий 
субъектов образовательного процесса, в траекториях и механизмах обеспечения 
требований социального заказа, в своевременной и качественной доставке актуаль­
ных знаний С"rудентам. 
Практическая значимость всследовави11 определяется возможноСТhю ис­
пользования его результатов для совершенствования системы подготовки педагога, 
ориентированной на его профессиональное становление и востребованность в усло­
виях развития информационного общества и инновационного производства. Прак­
тически показана реа.~изация вариативных лоmстических траекторий проектирова­
ния и реализации содержания педагогического образования на основе юпеграцни 
информационных потоков (траектория последовательного, пара.ш~ельного проекти­
рования и проектирования через специально организованное звено). 
Предложенный в рамках проведенного педагоrnческоrо исследования инфор­
мационно-логистический подход позволяет не только форми~ювать содержание пе­
дагогического образования. соответствующее современным условиям и lребовани­
ям развития образования, науки и производс11щ но и ориентировать студентов на 
приобретение проектировочных компетенций, значимых для профессиона.'lыюй де­
ятелыюсти. 
Достоверность и обоснованность выводов в результатов исследования 
обеспечены обоснованнОСТhю исходных теоретических положений и их адекватно­
стью основным позициям развития педагогики и образования; использованием диа­
лектических методов при разработке исходных научно-теоретических положений и 
категориально-понятийного armapaтa исследования; соответствием логики и мето­
дов исследования объекту, предмеrу, целям и задачам работы; многоаспектной 
научной апробацией исследования, неоднократным обсуждением материалов ис­
следовательской работы на конференциях раз.1ичного уровня, а также публикацией 
результатов исследования в России и за рубежом; экспертными оценка.\tи и аргу­
ментированным использованием диагностических процедур. База исследования 
позволила обеспечить репрезентативность статистически достоверной выборки. 
Апробация и внедрение результатов исследования в практику педагогиче­
ского образования проходили на всех этаrrах исследования, осуществля.1ись путем 
организации образовательного процесса в Татарском государственном гуманитар­
но-педагогическом университете (ТГГПУ) на факультете психолого­
педагогического образования и в Академии социального образования (АСО) на фа­
культете педагогики и психологии в 2006 - 2010 гг., а также в Институте педагогики 
и психологии Казанского (Приволжского) федерального университета(КФУ) в 2010 
-2013гг. 
Результаты исследования представлены на :-.!ежцународных, всероссийских, 
региональных научно-практических конференциях: проводимых в России -
r. Сургут, г. Нижний Новгород, г. Тольятти, г. Казань, г. Зеленодольск (2006-2013 
гг.); на Всероссийских интернет-конференциях и форумах (2008-2012 гг.); а также 
проводимых за рубежом - в Бо:1rарии, в Германии, в Канаде (2009-2013 гг.); об­
сужцались на методологических семинарах с участием лаборатории информа:rиза­
ции профессиона.1ьного образования, .1аборатории гуманитарной подготовки в си­
стеме профессиона.1ыюго образования, лаборатории естественнонаучной и обще­
профессиональной подготовки в системе профессионального образования, лабора-
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тории управления 11рофессиональной подготовкой Института педагоr ·ики и психо­
логии профессиона11ьноru Российской академии образо11<1ния, кафедр 1н:дагогики . 
общей и социальной педагогики, менеджмента в образовании Института педагогики 
11 психолоr·ии КФУ. кафедры математики и информатики Академии социального 
образования (2006-2013 гт. ). 
Материа.1ы исследования отражены в 60 публикации, среди которых: 6 моrю­
rрафий (из них 4 ко.1лективные ); 15 научных статей в печатных периодических ю­
даниях, рекомендованных ВАК РФ; 1 О учебно-методических пособий и образова­
тельных проrра'>iм. 
Личное участие автора состоит в теоретической разработке основных науч­
ных идей и положений концепции проектирования и реа.1изации содержания педа­
гогического образования на основе интеграции информационных потоков, в полу­
чении представ.;1еf111ых научных результатов. Рекоме~щации антора составили осно­
ву проектирования содержания дисциплин «Моделирование в образовании», «Мо­
ниторинг системы образования >> при подготовке специалистов в области прик.ае:щ­
ной информатики . «Технические и аудиовизуальные средства обучения » при подго­
товке педагогов-психологов в АСО. дисциплин «Математика и информатика». «Ис­
пользование современных информационных технологий в учебном процессе». 
«Аудиовизуа·1ьные технологии обучения», «Современные средства оценивания ре­
"Jультатов обучения» в ТГГПУ и КФУ при подготовке педагогов начального и до­
школьного образования. педагогов-психологов и логопедов, а также содержания 
информационно-ориентированных дисциплин при повышении квалификации учи­
телей . 
Внедренные в Институте педагогики и психологии Казанского федерального 
университета концепция и методическое обеспечение проектирования и реализации 
содержания педагогического образования, построенные на основе интеграции ин­
формационных потоков, реализуемые в информационно-логистической модели . 
способствуют закреплению его связей с работодателями и усилению востребован­
ности выпускникпв и , тем самым. повышению кпнкурентоспосоfiности вуза. 
В исследовании систематизирован и обобщен более чем 25-лстний опыт рабо­
ты автора в Казанском педагогическом колледже и на педагогических факультетах 
вузов г. Казани. а также в системе повышения квалификации и переподготовки учи­
телей Республики Татарстан и Поволжского региона РФ. 
На защиту выносяrся: 
\ . Методологические основания проектирования и реализации содержания пе­
дагогического образования, раскрывающие его тенденции. особенности проектиро­
вания . инвариантные требования к содержанию образования . 
2. Принципы проектирования и реа.1изации содержания педагогического обра­
зования на основе интеграции информационных потоков. 
3. Классификация информационных потоков на основе реализуемых компо­
нентов педагогической системы. а также внешнего и внутреннего характера инфор­
мации . 
4. Информационно-логистическая модель 11роектирования и реализации со­
держания педагогического образования . 
5. Педагогические услпвия, определяющие результативность информационных 
потоков при проектировании и реализации содержания педагогического образова­
ния. 
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6. Технология, учитывающая инновационный характер изменений в содержа­
нии педагогического образования и обеспечивающая выбор эффективных траекто­
рий его проектирования и реализации. 
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 
списка использованной литературы (347 наименований) и приложений. Текст дис­
сертации иллюстрирован 14 таблицами, 32 рисунками. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, раскрыт уровень 
изученноепt проблемы; указаны объект, предмет и цель исследования; сформули­
рована гипотеза и намечены задачи исследования; изложены теоретическая и мето­
дологическая база исследования, его этапы и методы, раскрыта научная новизна ис­
следования, его теоретическая и практическая значимостъ; определены выносимые 
на защиту положения; обозначен уровень апробации и внедрения результатов ис­
следования. 
В первой главе - «Теоретические основания проектирования и реализации со­
временного содержания педагогического образования» - выделены наиболее зна­
чимые тенденции педагогического образования, особенности проектирования его 
содержания в динамичных условиях развития информационного общества и инно­
вационного производства, определены ведущие подходы к проектированию и со­
временные требования к содержанию педагогического образования. 
Основные положения исследования конкретизируются с позиции организации 
процесса современного образования и его содержания в профессиональной школе 
(Г.В. МухамеТ"Jянова, Л.М. Новиков), в условиях интеграции производства, образо­
вания и науки, когда задача проектирования образовательного процесса, обеспечи­
вающего доставку необходимых знаний студенту, является ключевой в решении 
проблем своевременной, адресной и качественной подготовки педагогов, обеспечи­
вающих кадровую основу всей образовательной системы. 
Соответственно наиболее значимые те1щенции педагогического образования 
связываются с изменением целей, которые заключаются в накоплении студентами -
будущими педагогами опыта образовательной деятельности в условиях интегратив­
ной информации и в его дополнении опытом освоения и использования механизмов 
проектирования инновационного образовательного процесса. 
Раскрывая вышесказанное, можно выделить следующие проявления обозна­
че1шых тенденций: 
- современные условия развития инновационного производства диктуют по­
требность в координации актуальных целей педагогического образования и факти­
ческого заказа на подготовку педагога; 
- компетенции современного педагога в области оперативного совершен­
ствования образовательного процесса и самообразования личности нуждаются в 
поиске новых подходов к их проектированию; 
- образовательный процесс требует научно обоснованного обеспечения ин­
формацией и управления внешними и внутренними взаимодействиями субъектов 
образоватс:1ьного процесса 
Данное исслеJ1ование опирается на позиции !О.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
В.В. Краевского, рассматривающих содержания образования на различных уровнях 
обобщенности. Соответственно в нашем исследовании проектирование и реализа-
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ция содержания педагогического образования рассматривается в инвариантной ло­
гике применительно: к уровню профиля подготовки будущего педагощ уровню со­
держания учебной дисцип,1ины и его раскрытия в С'J1)уктуре учебной темы, а также 
к уровню содержательного наполнения осваиваемых компетенций. 
Анализ объекта исследования в данной работе строился на требованиях феде­
ральных государственных образовательных стандартов с учетом специфики дина­
мичной информационной среды (Г.В. Ившина, Г.И. Кирилова. И.Ш. Мухаметзянов, 
И.В. Роберт) . 
Процесс проектирования и реализации содержания педагогического образова­
ния осуществляется в информационной среде, часть которой является естественной 
сферой ВЛIUIHIUI социума (внешний контур), а часть - педагогически органиJОван­
ной сферой влияния образовательного процесса (внутренний контур). Единство и 
специфичность внешнего и внутреннего контуров отражается в информационных 
потоках. Информация, необходимая для осуществления определенного этапа педа­
гогического проектирования объединяется в информационный поток. Совокупность 
потоков информации, их взаимосвязи и необходимые преобразования рассматрива­
ется с позиций интеграции, имеющей сущностное значение для образовательной 
системы в условиях динамично изменяющейся информационноli среды. 
Ающнз современных тенденций педагогического образования и опыта его 
проектирования позволил выявить особенности онешнего и внутреннего контуров 
проектирования содержания современного педагогического образования. 
Во внешнем контуре особенности проеl\Т'Ирования содержания педагогическо­
го образования: 
обусловлены спецификой современного развития общества, проявляющей­
ся в стремительном росте информации, накоплении и использовании необходимых 
знаний в различных сферах деятельности человека, потребности и возможности по­
лучения им этих знаний, что способствует у!k:личению его возможностей в выборе 
действий; 
проявляются в потребности аnаnтации нового содержания образования к 
новым условиям развития общества и нроцессам его динамики, что приводит к эф­
фективному осуществлению на этой основе различных видов деятельности челове­
ка в обществе; 
обусловлены спецификой этого содержания, которое должно быть макси­
ма.1ьно апекватно социальным запросам, динамично отражать происходящие обще­
ственные изменения, обеспечивать изменчивость и r1реемствен11ость культуры ; 
сводятся к информационно-аналитическому обеспечению образовательных 
потребностей населения, учитывающи.х постоянно изменяющиеся запросы рынка 
труда, а также возможносnt и опыт образовательной системы . 
Во внутреннем контуре особенности проектирования содержания педагогиче­
ского образования: 
проявляются в 11остоянном пересмотре содержания образования, корректи­
ровке устаревшего знания, включения необходимых новьL'< и уточненных знаний; 
- сводятся к разрушению старых связей, форм и методов организации обуче­
ния, зароЖдению новых связей. новых форм постоянно нарастающей сложности и 
упорядоченности образовательного процесса; 
отражают меняющийся профессиональный портрет будущего педагога, 
описанный на языке комnетенний и соотнесённый с индивидуальными образова­
тельными потребностями; 
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- отражают учет принципа удовлетворения профессиональных образова­
тельных потребностей обучающихся, который предусматривает диагностику инди­
видуальных потребностей и мошпоринг информационно-образовательной среды. 
Вьщеленные ведущие тенденции педагогического образования, определившие 
особенности его проектирования, устанавливают инваришrrные в логике его уров­
ней требования к содержанию педагогического образования: 
- системность. Ориентация на развИ111е и саморазвитие целостной педагоги­
ческой системы, акцент на информационно-средовую специфику системной органи­
зации педагогического образования, взаимосвязь ме"<ПУ учебными дисциплина.ми, 
взаимосвязь теории с практикой; 
- научность. Научная основа проектирования содержания педагогического 
образования: описание струкrурных и процессуальных характеристик содержания 
педагогического образования, возможностей его реализации в практике обучения на 
обозначенных выше уровнях содержания. 
- согласованность. Единство целей и смыслов проектирования содержания 
педагогического образования с позиции требуемых кадров и обеспечения заказа на 
их подготовку и с позиции обеспечения процесса. формирования компетенций. Пе­
дагогическое образование осуществляется в познавательной и творческой деятель­
ности субъектов образовательного процесса и реализуется на основе определения 
проблемных задач в контексте формирования нравственных ценностей и мотивов, 
убеждений и взглядов; 
- целостность. Учет существующего педагогического опыта проектирования, 
возможность использования прогрессивного опыта, подходов и технологий, накоп­
ленных и успешно реализованных в различных областях общественного развития, а 
также оценка содержания педагогического образования. 
В качестве ведущих идей проектирования и реализации содержания педагоги­
ческого образования, значимых для данного исследования, вьщелена ориентация на 
инновационное развитие и саморазвИ111е целостной педагогической системы при 
акценте на информационно-средовую специфику системных взаимодействий в со­
временном образовательном процессе, которая проявляется в объективности и ре­
сурсоемкости информации, в возможности ее моделирования и ограничений по 
времени. Содержание педагоmческого образования проектируется с целью генера­
ции и воспроизводства акrуальных знаний и опыта, связанных с характером изме­
нений в информационном обществе и инновационном наукоемком производстве, и 
их отражения в струкrуре профессионально значимых компетенций будущего педа­
гоrd. 
Проведенный анализ опыта и подходов к проектированию содержания педаго­
гического образования убеждает, что в условиях развития информационного обще­
ства и инновационного производства традиционные ддя системы образования под­
ходы (системный, личностно-деятсльностный, функционально-деятельностный, 
компетентностный и др.) могут бьrrь дополнены проверенными практикой подхо­
да.ми, успешно реализованными в экономической сфере. 
Во второй главе - «Концепция проектирования и реализации содержания пе­
дагогического образования на основе интеграции информационных потоков» - по­
казаны возможности, перспективы логистичсской теории и специфика ее примене­
ния в недагогичсской науке, определены принципы проектирования и реализации 
содержания педагогического образования на основе интеграции информационных 
потоков, обоснована системная ориентация вьщеления состава и струкrуры инфор-
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мационных потоков и вьщелены условия проектирования содержания педагогиче­
ского образования. 
Основные положения концепции базируются на идеях информационно­
средооого и логисти•1еского подходов к трактовке педагогических явлений 
(Г.И. Кирилова, В.М. Лившиц) и излагаются в терминах образовательной логистики 
(В.А. Денисенко) 
Сочетание информационно-средовоrо и логистического подходов проявляется 
в накоплении студентами-будущими педагогами опыта образовательной деятельно­
сrn в условиях интегрированной информационной среды и в освоении ими логи­
стических механизмов проектирования интегрированного содержания образования 
и раскрывается в структуре предлагаемого информационно-логистическоrо подхо­
да. 
Результаты мониторинга педагогического образования указывают на дисба­
ланс между потребностью в квалифицированных педагогах, обладающих необхо­
димыми профессиональными компетенциями. с одной стороны, и возможностью 
образовательных организаций педагогического профиля удовлетворить ·пот спрос, 
с другой. Проведенный анализ позволил установить, что при формировании и ис­
полнении социального заказа педагогические вузы, проектируя содержание образо­
вания, не учитывают потребности рынка образовательных; учреждения образова­
ния, как правило, нс предъявляют свои требования к подготовке педагога и не 
участвуют в подготовке образовательных программ. Поэтому педагогические вузы 
не готовы обеспечить подготовку будущих педагогов по профилям. пользующимся 
спросом на рынке образовательных услуг к моменту окончания обучения, а обра10-
вательные учреждения испытывают нехватку педагогов, владеющих необходимым 
набором профессиональных компетенций, т.е . заявленные цели не поддерживаются 
работоспособным механизмом их координируемоli реализации. 
Опираясь на теоретический анализ и позитивныli опыт проектирования педаго­
гических систем разрабоrdна концепция проектирования и реализации содержания 
педагогического образования , ведущей идеей которой является интеграции инфор­
мационных потоков, раскрываемая с позиции педагогической интерпретации и ин­
теграции информационно-средового и логистического подходов. На этой основе 
строится информационно-логистический подход к проектированию и реализации 
содержания педагогического образования, задающий цели и результаты проектиро­
вания и реализации содержания педагогического образования. Нацеленность ин­
формационно-логистического подхода на обеспечение качества и своевременности 
формируемых компстснций раскрыта с позиции педагогической науки и показана 
во внешнем и внутреннем контурах проектирования содержания педагогического 
образования, их координируемой реализации в образовательном процессе и востре­
бованности на рынке образовательных услуг. 
С внешней стороны педагогическая интерпретация проектирования и реализа­
ции содержания педагогического образования связывается с инновационным харак­
тером изменений в информационном обществе и наукоемком инновационном про­
изводстве, повышением конкурентоспособности учебного заведения, достижением 
его стратегических целей и раскрывается с позиции заказа на подготовку педагоrn­
ческих кадров, обоснованного интеграцией образования, науки и производства. С 
внутренней стороны педагогическая интерпретация раскрывается с позиции требу­
емых компетенций будущего педагога и их формирования в образовательном про-
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цессе, основанном на интегративном понимании социальных, профессионапьных н 
образовательных шnребностей человека. 
Интеll'ационНЪlе процессы ЯВJUIЮТСЯ необходимой и достаточной xapaкrepи­
C'nlJ(OЙ информационной среды профессионального образования и отражают С'lрук­
турно-содержательные юменения ВН)'"IрИ информационной среды и адекваmые 
взаимодействия ее субъектов на обозначенных уровнях содержания образования: 
- образовательных организаций с рынком труда, направленных на повыше­
ние адекватности рынка образовательных услуг рынку труда, с целью разработки 
востребованных профилей подготовки педагогов; 
- сотрудников и педагогических коллективов подразделений образователь­
ных организаций, ответственных за формирование определенной совокупности со­
держательно близких и иерархически зависимых учебных дисциплин; 
- педагогов и С'l)'дентов в процессе реализации содержания образования при 
изучении учебной темы в совокупности адекватных форм и методов обучения; 
- С'l)'дентов, образовательных ресурсов и измерительных средств контроля 
при дОС'IЮКении требуемых компетенций. 
Определяющими факrорами обеспечения интеll'ационных процессов в педаго­
гическом образовании являются новые запросы общества, тенденции развития 
наукоемкого производсmа и перспективы его технологического обновления, с од­
Rо.А стороны, а с другой - образовате.1ьнь1е, профессиональные и социокультурные 
потребности личности. 
Проектирование и реализация содержания педагогического образования тре­
буют упорядочения обмена потоков информации между образовательным учрежде­
нием и потребителем, между руководящими струК'!)'рами и струК'!)'рными 11одраз­
де11е11иями. отвечающими за образовательный процесс, между сrудентами и препо­
давателями. 
Принципы проеК11tрования и реализации содержания педагогического образо­
вания на основе интеll'ации информационных потоков формулируются на базе вы­
явленных тенденций педагогического образования, требований к его содержанию, 
особенностей его проектирования, вскрывают его интеll'ативный характер в кон­
тексте взаимодействия с наукой, производством и социумом и раскрывают внеш­
IПОЮ и внутреннюю целоспюсп. содержания педагогического образования. 
Принцип реальной потребности и конкурентоспособности личности раскрыва­
ется в интеll'ативном взаимодействии инновационного производства и образования: 
во внешнем контуре через вы.явление необходимых запросов заказчика и потреби­
те.ля образовательных услуг в качественных кадрах и достаточных затрат на их под­
готовку, а во внутреннем контуре - через с.11ожившуюся систему удовлетворения 
потребностей личности, а тахжс путем оmимизации содержания и процесса обуче­
ню1 с учетом формируемых общекультурных и профессиональных компетенциll. 
РеалкзацЮ1 данного принципа предполагает обеспечение набором правил для при­
нятия решений по вопросам использования необходимых форм, методов и средств 
для координируемой реализации образовательного процесса, обеспечивающих ди­
намичный харакrер содержания педаrогического образования в информационно­
обраэоватс.аьной среде. 
Примцип деятельностной основы и когнитивного опережения раскрывается в 
интсll'ативном взаимодействии науки и образования: во внешнем контуре через ин­
новационную деятельность и научно-обоснованное обновление компетенций буду­
щего педаrоrа, а во внутреннем контуре - в опережаюшей передаче знаний и опьгrа 
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субъектами образовательного процесса, в научно-обоснованной координации сло­
жившихся информационных потоков, в стимулировании научно-исследовательской 
деятельности педагогов. Реализация предполагает - мониторинг динамичной базы 
знаний и соответствующих ей изменений в динамичных потребностях нового вида 
деятельности, отражающей декларируемую нацеленность педагоmческого образо­
вания на проектировочные компетенции в контексте актуальных потоков образова­
тельной ннформации. 
Принцип системных взаимодействий и совершенствования среды раскрывает­
ся в интегративном взаимодействии социальной сферы и образования: во внешнем 
контуре через ре1улирование учебноrо материала на основе аккумуляции в образо­
нательной среде передовоrо опыта педаrоmческой деятельности, ее анализа и об­
щественной экспертизы, а во внутреннем контуре - расширения функциональных 
возможностей и социальной направленности информационно-образовательной 
среды, а также эффективной организации учебных взаимодействий. Реализация 
предполагает - чеп:ие и однозначные связи в виде требований к качесmу образова­
ния, срокам и порядку их взаимодействия, вскрывающие интегративный характер 
содержания педагогического образования и раскрывающие его внешнюю и внут­
реннюю целостность. 
Сформулированные принципы отражают обусловленность процесса проекти­
рования как положениями псдаrоniчсской науки, так и специфическими акцентами 
их рассмотрения с точки зрения развития информационного общества и инноваци­
онного производства. Т.е. в принципах заложена педагогическая. лоmстическая и 
информационная направленность проекrирования и реализации, а также необходи­
мость юrrеграции образования. науки и производства в современных условиях. 
Принципы имеют интегративную основу, создающую единство и специфичность 
внешней и внутренней сторон содержания педагоmческого образования. 
Взаимосвязь и взаимообусловленнос~ъ принциnои обеспечивается во внешнем 
коН1)'ре интегральным подходом к развитию образования, науки и производства, 
соответствующих потребностям рынка труда в современных условиях развития ин­
формационного общества и инновационного производства, а во внутреннем контуре 
- интегральным подходом к обеспечению «физического, духовного и социального 
благополучия человека» (Устав Всемирной организации здравоохранения). 
Действенным механизмом обеспечения юпеграционных процессов в инфор­
мационной среде профессиона.'!ьного образования становится механизм лоrистиче­
скоrо регулирования информационных потоков, который позволяет расширить пер­
спективы профессионального роста и развития карьеры будущих специалистов, 
обеспечивая их личные интересы личности и кадровые потребности инновационно­
го производства. Лоmстические механизмы рассма1j)ившотся как интегральный ин­
струмент управления информационными потоками. 
Впервые понятие информационных потоков, которые функционируют по 
принципам инфор"lационной лоmстики, ввел Б. Гейтс, их перRОе использование в 
психолого-педагоrической науке осуществлено В.М. Лившицем, который в струк­
туре психологозированной логистики выделил воздействующие на субъект образо­
вательного процесса потоки данных, знаний, обучения, психологии, оборудования и 
здоровья. 
В данном исследовании выделены информационные потоки, регулирующие 
проектирование содержания педаrогического образования. Основанием JD1фферен­
циации ннформационных потоков явился анализ имеющегося onьrra проектирова-
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ния, соответствующий деятельносттюй сч>Укtуре проектирования и реализации со­
держания образования как педаrоmческой системы, включающей процедуры опре­
деления целеlt, состава и сч>УК'IУРЫ, форм и методов, технологий и средств обуче­
НИJI и кшrrроля, а также обратно!! связи, который базируется на использовании су­
ществующих в педагогике подходов. 
На базе положений личностно-деятельностноrо подхода (А.Н. Леоюъев, 
А.К. Маркова, Р.Х. Шакуров) BЪIJIВJleнa приоритеmая ориентация на нормативно 
заданное стремление к саморазвитию, реализуемое в С1руктуре целей образования и 
мотивов личности. 
Соответственно, nроеl\ГИрование целей образовательного у'lре)!Щения и моти­
вов личности обмен информацией обеспечивают нормативные потоки. Их специфи­
ка, реализуемая в данном исследовании, проявляется в ориентации на нормативно 
заданное стремление к саморазвитию. Нормативные потоки обеспечивают разра­
ботку и совершенствование инвариантного по crpyl<1)'pe образовательного стандар­
та и учебного плана, а также и вариативных по содержанию образовательных про­
грамм, описывающих подготовку по профиmо соответственно изменениям требова­
ний к слециалиС1)' и вариативное реагирование на эти изменения со стороны соци­
ума. 
На основе компетентностного (Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), 
опережающего (П.Н. Новиков, А.М. Новиков, А.И. Субетто ), информационно­
средового (Г.И. Кирилова) подходов раскрыта коmитивная основа образовательно­
го контента., отражаемого на уровне содержания образования. 
Поэтому обеспечивают обмен информацией на уровне отбора и С'Iруктуриро­
вания основных компете~щий, включенных в содержание образования, когнитивные 
потоки (потоки образовательного контента); их специфика проявляется в ориента­
ции на компетенnюс-1110-деятельностную основу обновляемого содержания образо­
вания. Когнитивные потоки выражаются в вариативном содержательном обеспече­
нии процесса обучения, опирающеrося на реализацию инвариантных принципов 
организации учебного процесса в высшей школе. Когнитивные потоки позволяют 
осуществmпъ обновление знаний, удаление устаревших и дисч>ибуцию знаниlt в 
образовательном пространстве. 
При использовании положений профессионалъно-ориентированноrо 
(В.А. С1астенин, Е.А. Климов) и технологического подходов (В.П. Беспалько, 
Т.А. Ильина) проведена детализация форм, методов и средств обучения в аспектах 
методической и технологической информации. 
Согласно этому, методические и технологические потоки обеспечивают обмен 
информацией на уровне реализации содержания образования через подбор соответ­
ствующих форм, методов и средств обучения. При этом раскрывается специфика 
методической и технологической информации. Методические потоки представлены 
системой вариативных дидаl\ГRческих средств, обеспечивающих многовариант­
ность путей и способов пш~учения профессионального образования и эффективных 
образовательных траекторий. В совокупности методические потоки обеспечивают: 
вариативный выбор форм, методов и средств обучения, формирующих профессио­
нальную компетентность будущих педагогов в современной информационной сре­
де; реализацию личносnю-деятелъностного обучения; направленность процесса 
обучения на раскрьrrие и дальнейшее совершенствование способностей и вариатив­
ных личностных качеств студентов. Технологические потоки позволяют осуществ­
лять управление и объектами, и субъектами образовательного процесса. Они 
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направлены на создание единого образовательного и ресурсного nространства и 
nозволяют осущеСТВЛЯ1Ъ обесnечение образовательного учреждения оборудованием 
для nроведения учебного nроцесса в них. 
На базе 11оложений экспериментально-исследовательского (М.Н. Берулава), 
экспертноrо (Л.Ф. Тихомирова) подходов конкретизирована регулятивная и ре­
флексивная информация, отражающая уровни обеспечения качества (результат) и 
обрапюй связи в nедаrогической системе. 
Соответсmенно, реrутппвные и рефлексивные nотоки обеспечивают обмен 
информацией на уровне качества резулыmа и обратной связи. Регушrrивные nотоки 
представлены современными методами и моделями оценки результатов подrотовки 
neдarora, обеспечивают анализ и определяют npornoз развития nедаrоrического об­
разования, сnособствуют адаnтации, социализации С1)'дентов, формированию у них 
готовносm реализовыв~nъ вариативные технологии образования, развивают значи­
мые nрофессиональные и личностные качества и мотивационно-ценностное отно­
шение к будущей профессии. Рефлексивные nотоки направлены на развИ1Ие адаn­
тационных возможностей и личностноrо потенциала будущеrо neдarora, Сiремле­
ння к успеху и умения самостоJПе.Лыю строкrь индивидУальную траекторию разви­
тия, на nовышение nрофессиональной компетенпюсти, на реализацию творческоrо 
потенциала и nродолжнтелъность акгивной деятельности, на обеспечение сохран­
носm здоровья как в профессиональной подготовке, так и в дальнейшей професси­
ональной деятельности, учитывая индивидуальные особенности каждого С1)'дента. 
Дифференцированные типы информационных nотоков, регулирующих проек­
тирование и реализацию содержания педагогического образования, вкmочают нор­
мативные, когнитивные, методические, технологические, регулятивные и рефлек­
сивные nотоки. 
Информационные nотоки обеспечивают субъект-субъекrnый и субъект­
объектный обмен между образовательным учреждением и nотребителем, между ру­
ководящими структурами и структурными подразделениями, отвечающими за обра­
зовательный nроцесс, между преподавателями и С1)'дентами. Кроме того, обмен 
информацией опосредован образовательными информационными ресурсами. 
Резульmm:вность использования nотоков в информационном взаимодейС'Пlии 
обеспечивается на базе соблюдения интерnретированных с позиции системы обра­
зования и образовательноrо nроцесса ведущих лоmстических положений, описан­
ных в работах В.И. Сергссва и А.И. Семененко как набор правил "Семь П''. В педа­
гогическом контексте положения о результативности исnользования информацион­
ных nотоков могут быть представлены как совокупность уедовий проеюпирования 
содержания педагогического образования, раскрывающих принциnы проектирова­
ния и реализации содержания neдarornчecкoro образования. В nроцессе проектиро­
вания условие выбора адекватного периода и срока обучения является ведущим для 
раскрьrтия обозначеЮIЫХ nринципов. 
В качестве условий nроектирования, раскрывающих nрющиn реальной по­
требности и конкурентоспособности личности выделены: обесnечение требуемого 
содержания образования в nолном объеме и гаршrrия его необходимого качества, 
отобранного с nозиции интеграции науки, образования и nроизводства. 
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Методологические основания проектирования и реализации 
Ведущая идея: упорядочение обмена информацией образовательного характера адекватное динамике информационного 
общества и наукоемкого инновационного производства на основе инrегgации информационных потоков. 
Информационные потоки понимаются с позиции обеспечения ин ормацией взаимодействий между образовательными 
организациями и социумом, между руководящими струкrурами и подразделениями, между с-rудентами и преподавателями, а 
также другими субъектами и источниками информации, значимыми для образовательного процесса. 
Значимые тенденции связаны с переходом в содержании педагогического oбpaзoвamtJI от накопления знаний к формиро-
ванию опыта образовательной деятельности и педагогического проектирования. 
Информационно-логистический подход: объединяет и педагогически интер~етирует идеи информационно-средового и 
логистического подходов и призван обеспечить взаимодействие и взаимосвязь ин ормационных потоков для своевременного 
и качественного формирования компетенций, их координируемую реализацию и востребованность инновационным произ-
водством. 
Принципы проектирования и реализации, раскрываемые в инrеrративном взаимодействии: 
- принцип реальной потребности и конкурентоспособности (интеграция инновационного производства и образования), 
- принцип деятельностной основы и когнитивного опережения (интеrрация науки и образованю1), 
- принцип системных взаимодействий и совершенствования среды (интеграция социальной сферы и образования). 
" Теоретические основы проектирования и реализации 
Основания Стоvктvра nедсистемы Информационные поток у Внешний характер 
классификации Цели и мотивы ,.,..,,___ ~ о~еделяется естествен-~ информационных ~ нормативные 
= ( но сф~й влияния потоков Содержание ...__ ~Внешняя социума внешний кон-
- струкrура педа- Формы и методы когнитивные 1 R;P) гогической си- обуqеНИJ1 - ~ среда нfоренний характер 
стемы, методичес1СИе .:'>- ин ормации - педагоги-
- внешний и Средства обучеНИJ1 ~ - ~ чески организованной 
внутренний ха- технологические ~\ сферой влияния образо-
рактер информа- Контроль и оценка ~ > нательного процесса 
-. ... 
регулятивные По1 l ЦЮ!. Результат обучения ~ с .,,, (внутренний контур). рефлексивные -
l 
Научно-методические основы проектирования я реализации 
Педагогические условия проектирования содер- Педагогич~кие условия реализации содержания педагогического 
жания педагогического образования выделены на ос- образования. 
нове ведущих логистических положений; отражают Условия, имеющие логистичесlС)'Ю основу: 
результативность использования выделенных инфор- - востребованность целей и содержания подготовки педагога; 
мационных потоков; раскрывают -.принципы проекти-
- оперативность подбора ФО~. и мqодов; 
рования и реализации содержания педагогического - своевременность и каче о обраmой связи при осуществлении 
образования: собственного процесса планирования. 
- обеспечение требуемого содержания образования в Условю1, имеющие информационную основу: 
нолном объеме и гарантия его необходимого качества; - согласованность содержания учебного материала с алгоритмом его 
- детализация проектирования на каждом из уровней изложения; 
содержания и регулирование его необходимого для - актуальность учебного материала на базе объективной информа-
усвоения количества; ции; 
- учет индивидуальных запросов конкретного субъек- - специфичность содержания педагогического образования при осу-
та образовательного процесса. ществлении собственного процесса планирования. 
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содержание профиля содержание содержание учеоной темы содержание формируемой 
подготовки дисциплины компетенции 
доКУменты, подготовленные после rmохождения информации по каждомv потокv 
состав ;теоуемых ком- пеrчень компетен- перечень целей занятия, согла- определение познавательных 
петенци по профилю ци после изучения сование темы, обозначение про- учебных целей (что должны 
подготовки (карта ком- дисциплины блемной ситуации, формулиро- узнать и усвоить обучающие-
петенций) ванне учебной nnnблемы ся) 
перечень дисциплин, перечень учебных перечень основных понятий, виды деятельности в составе 
реализующих требуемые модулей и тем учеб- а~ализация имеющихся зна- компетенции и их знаниевое 
компетенции ной дисциплины ни , проект будущих учебных содержание 
действий 
примерный перечень учеt>но- qюрмы ком{фникативного взаи- формы и спосооы реализации 
методов и методик обра- методические ком- модействия ( ~онтально, в rруп- деятельности, версии решения 
зоват. процесса по про- плексыдисциnлин пах, в парах), ормы работы на проблемы, перечень проблем-
филю подготовки уроке ных и информационных во-
ПDОСОВ 
п~чень лабо~аторий, технологические приемы раооты, источники ин- приемы реализации видов 
ка инетов· ЭО к~1 (ОР, средства формации, аудиовизуальные и деятельности, возможные формы обучения (очная, о учения, интерак- технические средства обучения и затруднения, перечень средств 
дистант и .lll).) тивные) наrляднОС'ПI самообvчения 
учеоные карты препода- перечень условий конкретные умения и навыки перечень заданий для само-
вателя (индивидуальные реализации дисци- дш1 отработки, варианты приме- стоятельной работы с само-
наrрузки) nлин, форм и неиие нового знания на практике проверкой, варианты закреп-
сnедств КОНТРОЛЯ ления изученного матеоиала 
аналитическая и про- перечень вопросов и виды устных и письменных са- коррективы с учетом сложно-
гнозная карта профиля заданий по дисци- мостоятельных работ и J;пражне- сти и объема изучаемого ма-
подготовки пли не ниlt, способы «обратно » связи териала учебной дисциплины 
Рис. 1. Информационно-логистическая модель проектирования и реализации 
содержания педагогического образования 
В качестве условий проектирования, раскрывающих принцип деятельностной 
основы и когнитивного опережения выделены: детализация проектирования на 
каждом из уровнеll содержания (уровни rтрофиля подготовки, учебной дисциплины, 
темы и осваиваемых комлетенций) и реrулирование его необходимого для усвоеНИJ1 
количесп~а с позиции обоснованных перспектив и зоны ближайшего развИ1Ю1. 
В качестве условий проектирования, раскрывающих принцип системных взаи­
модействий и совершенствования среды выделены: учет индивидуальных запросов 
конкретного субъекта образоваrельного процесса - в том числе преподавателя и 
сrудента и четкое следование нормативам, регламенru:рующим образовательный 
процесс. 
Данные условия имеют сущес111енное значение для реrулирования направле­
ний потоков информации при проектировании содержания педагогического образо­
вания. 
Предложенная концеrщия проектирования и реализации содержания педагоm­
ческого образования на основе инте!l)ЗЦИи информационных потоков базируется на 
педагогически выверенном информационно-лоrисrическом подходе. Эrот подход 
построен в терминах педагогики и использует достижения логистнческой теории 
при проектировании и реализации содержания педагогического образования, он 
призван обеспечиваrь переход информации из внешних профессиональных и обра­
зовательных потоков во внутренние потоки. 
В трпъей главе - «Научно-методическое обеспечение проектирования и реа­
лизации содержания педагогического образования на основе интеграции информа­
ционных потоков» - раскрыта компетентносmая направленность содержания педа­
гогического образования, построена и описана модель его проектирования и реали­
зации, выделены педаюгнческне условия реализации содержания педагоmческого 
образования. 
Анализ педагогического образования и его содержания с учетом выделенных 
особенностей непрерывной многоС"I)'пенч;:пой подготовки педагогов 
(А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.) позволил в копrексте характерной для данно­
го исследования информационно-логистической специфики проектирования и реа­
лизации содержания педагогического образования, выявить его компетентностную 
направленность, включающую: 
- деятельностную основу содержания учебного материала для определенной 
предметной области и его переложения на методический уровень; 
- совершенствование информационных взаимодействий структур образова­
тельного учреждения, занимающихся проектированием содержания; 
- привлечение работодателей к активной разработке и реализации содержа­
ния педагогического образования. 
Изменение целей педагогического образования, происходящими в современ­
ной информационной среде (Г.И. Кнрнлова, Г.В. Ившина, И.В. Роберт) диК"I)'ет 
необходимость постоянного совершенствования профессионапъных компетенций 
будущего педагога, реrулируемых содержанием педагогического образования. 
Системные взаимодействия и взаимосвязи информационных потоков, функци­
онирующих в процессе проектирования и реализации содержания педагогического 
образования, показанных выше, направлены на достижение поставленных целей, 
выбор методов, форм обучения и организацию обратной связи, отражены в ннфор­
мационно-лоrnстнческой модели проектирования и реализации содержания педаго­
гического образования (Рис. l ). 
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Содержаrельную основу ннформационно-лоrистической модели определяют 
контентное и ииструментапьное обеспечение внешнего и внутреннего кшnуров об­
разовательного процесса, а также адекваmая социальному заказу динамика содер­
жания профессиональных и образовательных функций бу .цущего педагога. Взаимо­
связанные компоненты ииформационно-лоrистическоll модели отражают кумуля­
rnвный про.цуктивный опыт проектирования и реализации педагогических систем. 
Кумулятивный про.цуктивный опыт предполагает, во-первых, ориентацию на 
оптимальное планирование и осуществление образовательного процесса, который 
обеспечивается за счет логистического анализа существующих проблем и инфор­
мационного поиска путей эффективного достижения целей педагогического образо­
вания, и, во-вторых, использование механизмов ииформационно-лоrистического 
проектирования и реализации содержания педагогического образования сообразно 
динамичным потребностям инновационного производства и достнжеНИJ1М педаго­
гической науки и практики. 
Информациоииая специфюса модели проектирования и реализации содержания 
педагогического образования заключается в использовании потоков внешнего и 
внутреннего контуров, относящихся соответственно к инновационной и традицион­
ной профессиональной и образовательной инфраструК'I)'рам педагогического обра­
зования. При этом информационные потоки, обеспечивающие внутренний контур, 
отражают своевременное и качественное формирование каждой компетенции в 
струхтуре содержания педагогического образования. Информационные потоки, 
обеспечивающие внешний коmур, нацелены на учет инновационных изменений в 
требованиях социального заказа, а также накопленного образовательного опыта. 
Таким образом, информационная специфика проЯВЛJ1ется в открыТОС'ПI образова­
тельного процесса. Открьпuсть определяется постоянным обменом субъективной и 
объективной информацией между внутренними компонентами системы подготовки 
педагога и внешним миром. 
Лоrистическая специфика модели проявляется в вариативносm содержания 
образования, востребоваююго в изменяющихся условиях развития информационно­
го общества и инновационного производства: бу.цущие педагоги работают над зада­
чами реальной действительности, их постановка задается состоянием внешней для 
образовательного процесса среды, а не только внутренними учебными снтуациями. 
Сrуденты получают знания не только у своего преподавателя, они ана.1изируют 
возможные проблемы, участвуют в их обсуждении в конrексте реальных снтуаций; 
они работают с внешними информационными базами для выбора и прнюrтия реше­
ний, учатся критически мыслить и отвечать за выбор решения. При этом осуществ­
ляется интеграция между информационными потоками внешнего и внутреннего 
контуров. 
Преимущество, обеспечиваемое при проектировании содержания педагогиче­
ского образования на основе интеграции информационных потоков, закточается в 
синхронизации потоков внешнего контура, элемеН1Ъ1 которого влияют на обеспече­
ние своевременности обновления оодержзния педагогического образования и слу­
жат основой для проектирования, разработки и внедрения инноваций. в образова­
тельный процесс, и информационных потоков внутреннего контура, которые вклю­
чают содержательные уровни примененИJI инновациоИНЪIХ процессов в образова­
тельном заведении. 
Педагогические категории целей, методов и форм обучения, а также обратной 
связи явились основанием для выделения nедагоrических условий реализации со-
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держания образования, разделенных с учетом их логистической и информационной 
специфики на две группы. 
В качестве первой группы условий, имеющих логистнческую основу, выделе­
но: а) востребованность целей и содержания подготовки современного педагога при 
формировании знаний педагога к моменту его вьmуска, при этом акцент делается на 
обеспечение принципа деятельностной основы и когнитивного опережения; б) опе­
ративность подбора форм и методов, актуализирующих учебный опьrr и способно­
сти будущего педагога, при выделении приоритетных компетенций в структуре со­
циального заказа, при этом акцент делается на обеспечение принципа реальной по­
требности и конкурентоспособности личности; в) своевременность и качество об­
ратной связи при осуществлении собственного процесса планирования, при этом 
акцент делается на обеспечение принципа системных взаимодействий и совершсн­
С1130вания среды. 
В качестве второй группы условий, имеющих информационную основу, вьще­
лены: а) согласованность учебного материала с алгоритмом его изложения при 
формировании знаний педагога, востребованных к моменту его выпуска, при этом 
акцент делается на обеспечение принципа деятельностной основы и когнитивного 
опережения; б) актуальность учебного материала на базе объективной информации 
при выделении приоритетных компетенций в структуре социального заказа, при 
этом акцент делается на обеспечение принципа реальной потребности и конкурен­
тоспособности личности; в) специфичность содержания педагогического образова­
ния при осуществлении собственного процесса планирования на базе учета его ин­
формационно-средовых особенностей, при этом акцент делается на обеспечение 
принципа системных взаимодействий и совершенствования среды. 
Инструментом реализации содержания педагогического образования, отража­
ющим его информационно-логистическую специфику является сетево!! графих, ко­
торый отражает компонеlПЬI содержания образования в совокупности их интегра­
тивных связей и объемов, предлагаемых к усвоению в определенные отрезки вре­
мени. На его основе осуществляется сетевое планирование и контролируется требу­
емая степень инновационности и своевременность обновления содержания образо­
вания. 
В четвертой главе - «Опытно-экспериментальное исследование проектирова­
ния и реализации содержания педагогического образования на основе интеграции 
информационных потоков» - описана технология проектирования и реализации со­
держания педагогического образования на основе интеграции информационных по­
токов, показан опыт информационно-лоmстического проектирования с использова­
нием вариативных логистических траекторий и приведено экспериментальное 
обоснование эффективности реализации содержания педагогического образования 
на основе интеграции информационных потоков. 
Технология проектирования и реализации содержания педагогического обра­
зования реализует следующие базовые функции на основе интеграции информаци­
онных потоков: 
- вьщеление профессионально значимых компетенций будущего педагога в 
условиях развития информационного общества и инновационного производства. 
Профессионально значимые компетенции будущего педагога имеют проектировоч­
ную специфику, а необходимый уровень их сформированности определяется с уче­
том динамических приоритетов образовательного процесса; 
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- организация информационно-средовых взаимодействий в профессиональ­
ном образовании, которые рассматривают как способ управляемого развития про­
фессионального образования; 
- учет требований к содержанию педаrогического образования в рамках при­
оритетов подготовки педаrоrа в условиях развития информационного общества и 
инновационного производства. Эти требования дают возможность обновлять со­
держание педагогического образования в соответствии с развитием региона; 
- оценивание результатов проектирования содержания педаrогического об­
разования на основе интеграции информационных потоков, что предполагает выбор 
вариативной траектории проектирования. 
Технологическими приемами являются выявление приоритетов педагогическо­
го образования и таксономическое описание компетенций будущего педаrога. В ка­
честве основания для выявления приоритетов учитываются особенности внутренне­
го и внешнего контуров проектирования содержания педагогического образования: 
внешние особенности проявляются в изменяющейся инновационной производ­
ственной и образовательной ситуации, внутренние - детерминированы изменениями 
в образовательной системе в целом. Таксономическое описание компетенций, кото­
рое позиционируется как характеристика содержания педагогического образования 
и как индикатор профессионального роста и ориентир для диагностики профессио­
нальных качеств и потребностей будущего педаrоrа, дает возможность своевремен­
но вмешиваться в образовательный процесс профессионального развития студента -
будущего педаrоrа с целью обеспечения качества его подготовки. 
Технология проектирования и реализации содержания педагоrnческого обра­
ювания на основе интеграции информационных потоков базируется на трех вариа­
тивных траекториях проектирования: траектории параллельного проектирования, 
последовательного проектирования и траектории проектирования через специально 
организованное звено. 
Траектория параллельного проектирования основана на внешней интеграции 
гориюнтальных информационных потоков и выражается во взаимодействии соот­
ветствующих подразделений вуюв единого профиля подготовки и предприятий -
заказчиков кадров, основанном на испольювании глобальных информационкых се­
тей, с привлечением образовательных ресурсов вуюв - разработчиков образова­
тельных стандартов (Рис. 2.). 
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Рис. 2. Траектория параллельного проектирования, основанная на внешней инте-
грации горизонтальных информационных потоков 
Траектория последовательного проектирования основана на внутренней инте­
грации вертикальных информационных потоков и выражается в использовании ло­
кальной сети вуза. В этом случае каждое подразделение само разрабатывает учеб­
ные планы, опираясь лишь на стандарт, и обеспечивает содержанием в полном объ­
еме базовые учебные предметы и ту часть профессионального обучения, которую 
оно способно реализовать в рамках своих возможностей (Рис. 3 ). 
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Рис. 3. Траектория последовательного проектирования, основанная на внутренней 
интеграции вертикальных информационных потоков 
Траектория проектирования через специально организованное вспомогатель­
ное звено основана на интеграции информационных потоков внешнего и внутрен­
него контура. Эта траектория связана с объединением интеллектуального потенuиа­
ла вуза вокруг одного учебно-методического центра, способного стать ресурсным 







Рис. 4. Траектория проектирования через специально организованное вспомога­
тельное звено 
Выбор конкретной вариаmвной траектории проекmрования, направленной на ре­
ализацию оодержания педагогического образования, определяется инновационным ха­
рактером изменений в оодержании образования, а также техническими и кадровыми 
ресурсами, которыми располагает вуз и его паршеры. 
Экспериментальное исследование эффективности проектирования и реализации 
оодержания педагогического образования на основе интеграции информационных по­
токов проводилось по трем направлениям. 
Первое направление: проектирование и реализация содержания педагогического 
образования на уровне содержания профиля подготовки. Исследование проводилось 
в процессе разработки учебных планов с учетом требований новых федеральных гос­
ударсmенных образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям "Педагоп~ческое 
образование" и "Психолого-педаrогическое образование" в Инсrюуте педагогики и 
психологии КФУ. Это направление демонсrрирует взаимообусловленносrи выделен­
ных потоков и выбор вариаrnвной траектории проектирования, направленной на реа­
лизацию содержания профиля педагогического образования. Субъектами взаимодей­
сrвия при проектировании выступают преподаватели. Проектировочными функциями 
являются определение целей проектирования, контентное наполнение учебного плана. 
Второе направление: проектирование и реализация содержания на уровне со­
держания учебной дисциплины или учебной темы. Субъектами взаимодейсrвия вы­
сrупают преподаватели, студекrы и их будущие ученики. Проектировочные функции 
дополняются разнообразием ролевых функций студентов, находящихся, во-первых, 
в роли обучаемого, во-вторых, в роли проектировщика для своих будущих учеников 
и, в-третьих, в роли проектирующих свою индивидуальную траекторию обучения. 
Студент привлекается к процессу проектирования содержания учебной дисципли­
ны, содержания учебной темы и индивидуальной траектории в русле прогнозной 
актуализации перспективного содержания освоения данной дисциплины для себя и 
своих будущих учеников, а также осуществляет выбор пути реализации содержания 
в процессе индивидуально значимого определения форм , методов и средств 
реализации. Это направление демонстрирует совершенствование уровня под­
готовки субъектов в аспекте проектирования и реализации содержания образо-
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вания на уровне учебной дисциплины или учебной темы при последовательном 
освоении ролей по проектированию собственной образовательной стратегии, ее 
адаптации для применения в будущей педаmгической деятельности и, наконец, са­
мосовершенствование на базе освоения экспериментально-аналитической деятель­
ности. 
Третье направление: проектирование и реализация содержания на уровне со­
держания формируемых компетенций, результаты освоения которых оценивались в 
процессе учебной деятельности. Это направление показывает совершенствование 
уровня подготовки субъектов в аспекте проектирования содержания образования на 
уровне осваиваемой компетенции, демонстрирует формирование личноm мотива, 
собственноm отношения сrудента к будущей профессии, к получению знаний и 
опыта педаmгической и проектировочной деятельности, а также возможности со­
вершенствования среды. Субъектами взаимодействия высrупшот студенты, проек­
тирующие свой собственный ресурс. Проектирояочные функции субъектов при 
этом определяются ролевыми функциями сrудентов. 
Как показано, исследование эффективности проектирования и реализации со­
держания педагогического образования на основе интеграции информационных по­
токов проводилось на всех его уровнях: 
а) на уровне содержания профиля подготовки - определение эффективной тра­
ектории проектирования содержания педагогического образования, адекватной 
проектированию нового или обновлению существующего учебноm плана для про­
филя подготовки; 
б) на уровне содержания учебной дисциплины - формирование компстенций и 
личностных качеств будущих педаmmв при организации образовательноm процес­
са, реализующеm проектируемое содержание педагогического образования; 
в) на уровне содержания у•1ебной темы - формирование компетенций и лич­
ностных качеств будущих педагогов в процессе обеспечения конкретным содержа­
нием учебного материала, наглядных пособий и др. средствами обучения; 
г) на уровне содержания осваиваемых компетенций - выявление основных мо­
тивов будущих учителей к осуществлению педагогической и проектировочной дея­
тельности, а также содержательного наполнения самостоятельной работы сrудента. 
На уровне содержания профиля подготовки покажем экспериментальное 
обоснование предлагаемого выбора вариативных траекторий (рис. 5, 6 и 7). 
В результате эксперименrdЛьной работы нолучило rюдтверждение rюложение 
о детерминирующей роли инновационного характера изменений в содержании об­
разования для выбора эффективной траектории его проектирования. 
При полной смене нормативных требований, например при повсеместном пе­
реходе на ФГОС, наибольшую эффективность обеспечила траектория проектирова­
ния через специально организованное вспомогательное звено, основанная на ком­
плексной интеграции вертикальных и горизонтальных информационных потоков 
(траектория 3). 
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Рис. 5. Эффективность траектории комплексного проектирования содержания 
педагогического образования при полной смене нормативных требований 
При проектировании нового профиля подготовки наибольшую эффективность 
показала траектория параллельного проектирования, основанная на внешней инте­
грации горизонтальных информационных потоков, которая базируется на взаимо­
действии соответствующих подразделений вузов единого профиля подготовки и 
предприятий (траектория 1). 
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Рис. 6. Эффективность 1раектории параллельного проектировании для нового 
профиля подготовки 
При обновлении содержания по сложившемуся nрофилю подготовки наиболее 
эффективной становится траектория последовательного проектирования, основан­
ная на внутренней интеграции вертикальных информационных потоков, которая ба­
зируется на обеспечении содержанием в полном объеме базовых учебных предме­
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Рис. 7. Эффективность траектории последовательного проектирования при об­
новлении сложившегося профиля подготовки 
На уровнях содержания учебной дисци!Vlины и содер:жания учебной темы был 
проведен педагогический эксперимент по формированию личностных каче<..-тв бу­
дущих педагогов, включающих профессионально значимые компетенuии. При этом 
выполнялась разработка содержания учебной дисциплины, исследовались темати­
ческие разработки , оuенивались возможности реализаuии индивидуального образо­
вательного маршрута, проводились теоретические построения на изменение пред­
ставлений обучающихся о uелях и результатах педагогической деятельности . В со­
ответствии с планом эксперимента для экспериментальных групп в содержание пе­
дагогического образования введены новые или доработаны (модернизированы) су­
ществующие курсы и разделы. 
Для определения сформированных личностных качеств и компетенций потре­
бовалось выявление критериев и показателей. Учитывая опыт диагностики качеств 
личности В.П. Овечкина, методом экспертных оuенок были подобраны специально 
разработанные системы тестовых заданий , созданные для разных категорий респон­
дентов и направленных на измерение показателей личностных качеств будущего 
педагога: мировоззренческая позиция (М), педагогическая кулы)'ра (К), технологи­
ческая грамотность (Г), проектировочная способность (П) и целеполагание (Ц). Те­
стовые задания содержали возможные варианты ответов по двум показателям: 1) 
соответствие личностных качеств парадигме традиционного содержания педагоги­
ческого образования (свойство «Т»); 2) соответствие этих качеств концепции со­
держания педагогического образования, адекватного современным динамичным 
условиям развития информационного общества и инновационного производства 
(свойство «С») . 
Усредненные результаты выбора ответов в контрольных и экспериментальных 
группах до и после проведения формирующего эксперимента по формируемым 
компетенциям , определяющим личностные качества будущего педагога представ­
лены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты дихотомического выбора респондентов в КГ и ЭГ до и после про-
ведения экспеоимента 
Группы Выбор КГ до ЭГдо КГ по- эг по-
качеств ответа эксп. эксп. еле еле 
эксп. эксп. 
т 0,76 0,68 0,74 0,31 м с 0,24 0,32 0,26 0,69 
т 0,74 0,70 0,74 0,32 к с 0,26 0,30 0,26 0,68 
т 0,75 0,67 0,73 0,26 г с 0,25 0,33 0,27 0,74 
т 0,79 0,71 0,72 0,29 п с 0,21 0,29 0,28 0,71 
т 0,79 0,73 0,75 0,23 ц с 0,20 0,27 0,25 0,77 
Результаты эксперимента показывают, что лоля респондентов, выбравших со­
держание педагогического образования, адекваnюго условиям развития информа­
ционного общества и инновационного производства (свойство «С»), в эксперимен­
тальных группах увеличилась после формирующего этапа эксперимента, а в кон­
трольных группах основная часть респондентов выбирает парадигму традиционно­
го содержания педагогического образования (свойство «Т»). 
Изменение личностных качеств (свойства «С») тестируемых по соответствую­
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Рис. 8. Изменение личностных качеств (свойства «С») 
На основе результатов дихотомического выбора тестируемых до и после про­
ведения формирующего эксперимента и вычисления многофункционального стати-
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. 
стического параметра tp ~ч,,. (критерия Фишера) в контрольных и эксперименталь-
ных группах можно сделать вывод, что в экспериментальных группах измеряемый 
признак «С» по всем группам качеств, формируемых у будущих педа~·огов в про­
цессе реализации содержания педагогического образования, проектируемого на ос­
нове интеграции информационных потоков, является статистически различимым 
(tp ·.чп > 2,31) (по Д.А. Новикову) с достоверностью 95%. 
На уровне содержания осваиваемых компетенций проведено анкетирование 
сrудснтов контрольной и экспериментальной групп по выявлению мотива будущих 
педагоr-ов к осуществлению педагогической и прое1пировочной деятельности (по­
лучение диruюма, овладение профессией, приобретение знаний). Результаты анке­







Рис. 9. Ведущие мотивы педагогической и проектировочной деятельности 
Результаты экспериментальной работы по выявлению мотива обучения к осу­
ществлению педагогической и проектировочной деятельности показывают, что в 
экспериментальной группе преобладает мотивация по шкале «Овладение професси­
ей », что мы связываем с тем , что в содержание образования внесены коррективы, 
отражающие потребности современного социального заказа. В контрольной группе 
сrуден1ъ1 ста1щартно ориентированы на приобретение знаний. 
Проведенное экспериментальное исследование позволяет утверждать, что про­
ектирование и реализация содержания педагогического образования на основе ин­
теграции информационных потоков являются эффективными. Гипотеза исследова­
ния подтверждается в процессе экспертных оценок, проведения пилотных исследо­
ваний , опытной работы и статистической обработке множественных эксперимен­
тальных данных, полученных в пролонгированном формирующем эксперименталь­
ном исследовании , продолжающемся более пяти лет. 
Проектирование и реализация содержания педагогического образования на ос­
нове интеграции информационных потоков позволяет осуществить многоаспектный 
анализ достижения целей и совершенствования содержания профессионального 
становления будущего педагога. 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Социальный заказ на педагога.. владеющего опытом образовательной , ин­
формационной и проектировочной деятельности, отра:жает ведущие тенденции в 
содержании педагогического образования, описывается на языке компетенций, 
еду.жит основой содержания педагогического образования и решшзуется в услови­
ях интегративного развития информационного общества и наукоемкого инноваци­
онного производства. 
2. Содержание педагогического образования раскрывается на уровнях про-
фил я подготовки будущего педагога, содержания учебной дисциплины. учебной 
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темы и в содержательном наполнении осваиваемых компетенций, а так же отвеча­
ет требованиям системности, научности, согласованности и целостности. 
3. Требования к содержанию образования Я8.1/Яются его динамичной каче­
ственной харахтерисmкой, формулируются в соответсrвии с ведущими тенденция­
ми педагогического образования, определяющими особенности его проектирования. 
4. Проектирование и реализация содержания педагогического образования 
базируется на целесообразном применении ведущих идей интеграции информаци­
онных потоков, расширяющих границы информацнонно-средового и лоrnсmческо­
го подходов. 
5. Педагогическая интерпретация положений Ю!формационно-q:>едовоrо и 
лоrиС'lИЧеского подходов и возможность их интеграции раскрываются с позиции 
заказа на подготовку педагоrnческих кадров во внеIШiем и с позиции требуемых 
компетеНЦИЙ во внутреннем котурах проектирования. 
6. Концепция проектирования и реализации содержания педагогического 
образования на основе интеrрации информационных потоков базируется на педаrо­
rnчески выверенном информационно-лоrnстическом подходе, который сmроится в 
терминах педагогики, использует достижения лоrnстической теории и реализует 
переход от внешних профессиональных потоков во внутренние образовательные 
потоки. 
7. Внутренний котур обеспечивается вертнкальНLJми информационными 
потоками проектирования, коrорые тражают своевременное и качественное фор­
мирование каждой компетеtЩИи в структуре системы педагоrнческого образования, 
а внешний кокrур обеспечигается горизонтальными поrоками, которые нацелены 
на требования социального заказа. 
8. Проектирование и реалиЗация содержания педагогического образования 
базируется на принципах: реальной потребности и конкурентоспособности лично­
сти, деятельностной основы и когнитивного опережения, системных взаимодей­
ствий и совершенсrвования среды, - которые отражают обусломенность положени­
ями педагогической науки и специфическими акцентами их рассмотрения с тоЧJСИ 
зреНЮI развития информационного общества и инновационного проюводства. 
9. Классификация информационных потоков строится на деятельностной 
структуре проектирования и реализации содержания образования как педагоrnче­
ской системы и включает совокупность нормаmвных, коппrrивных, меrодических, 
технолоп1ческих, регулятивных и рефлексивных потоков, резульnrrивность кото­
рых регулируется требованиями к проектированию содержания. 
10. Педагогические условия проектирования и реализации содержания педа­
гогического образования, раскрывающие вьпnе названные принципы, имеют лоrи­
стическую и информационную специфику, юrrерпретированную с позиции системы 
образоваНЮ1 и образоваrельноrо процесса. 
11. Информационно-лоrистическая модель проектирования и реализации со­
держания педаrоrnческого образования на основе информационных поrоков: рас­
крывается для профилей подготовки, содержания дисщmлин, учебных тем и осваи­
ваемых компетенций; отра:жает внешние и внутренние взаимосвязи образова­
тельной среды; задает направления и траектории вертикапьной, горизон~альная и 
комплексной интеrрации. 
12. Технология проектирования н реализации содержания педаrоl"И'1ескоrо 
образования реW1изует базовые функции: выделение профессионально значимых 
компетенций будущего педагога, организацию информационно-средовых взаимо-
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действий, учет требований к содержанию педагогического образования. оценивание 
результатов проектирования и предлагает выбор вариативных логнстических тра­
екторий: параллельного проектирования, последовательного проектирования и про­
ектирования через специально организованное вспомогательное зnепо. 
13. Выбор траектории проектирования зависит от характера и направленно­
сти инноваций в педагогическом образовании: 
- траектория параллельного проектирования, основанная на внешней инте­
грации горизонтальных информационных потоков, является эффективной при про­
ектировании нового содержания педагогического образования; 
- траектория последовательного проектирования, основанная на внутренней 
интеграции вертикальных информационных потоков, является эффективной при 
обновлении содержания педагогического образования; 
- траектория проектирования через специально организованное вспомога­
тельное звено, основанная на комплексной интеграции вертикальных и горизон­
та.'Ihных информационных потоков является эффективной при массовом переходе 
на требования нового образца (нормативные требования). 
14. Экспериментальная реализация разработанного научно-методического 
обеспечения подтверждает "Эффективность проектирования содержания педагоги­
ческого образования на основе интеграции информационных потоков. 
15. Проведенное исследование может служить основанием для проведения 
дальнейших теоретических и приклааных педагогических исследований в части 
проектирования и реализации содержания и процесса профессионального образова-
ния. 
Основное содержание и ре1ультаты исследования представ.аены в следу­
ющих публикациях. 
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